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JUDIOI PRECIPITA~
Uns. vagada vaig t'éb:t'-euna flor roja, i no sabia si era una
awene~a o e:l "t¡eatimon.i delieatd tuna a.dmil'"adQ~a.Fosata a tt'iar,
val€!; q'Ueda..r....me amb a.;i~1!i darrex- (perqt\$ vaig m¿s eu~t d· enamoz-ede s
qlle dl:en.emi'Cs)i ja _ ero .reia ton de calculs feliQos a base
dt entrevistes d,e>lique-s.eentst qua.n van tru~ar a la porta i aparegué
un trtis.satge:r d*aqueets qü~ van amo motQ.lil con em va. bategarde
p::esSa• Par~ no; el :o.oi erove..dir <1ue s'havia equivocat dé pis i
emva. demanar que 1i to¡rn~s la flór.
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Una. vegada vaig rebre lila flor roja, ino sa.bia si era una
mnena.<ta o elteatimoni delicat d'una. admiradora. Posats a triar,
vaig quedar-me amb aix3 da.rrer (parque vaig m's curt d'etlBffio:!'ades
que d'enemics) i ja _ ero feia·tot de c~lculs feliQoa a base
d' entrevistes deliquescents t quan van ·i;ruca:r a la porta i apar-egué
lli"1. misuntgc~d'uquests que van amb moto.elcórem va bategar de
p:~"essa. Pero no: el noi en va d.Lr: que s' hav La aqui vocat de pis i
eo va demanar que li torn~s la flor.
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JUDIOI PRECIPITAT
Una vagada vaig rebre una flor roja, i no sabia si era una
amei1Bcta o el teatimoni delicat d'U-11.aad.miradora. Posats a. triar,
vaig quedar-me amb aix~ dnrrer (parque valg m's curt d'enamoradas
que d'enemics) i ja ~ ero feia. tot de calculs faliQos a base
dt entrevistes deliquescents t quan V8..:."'1 t;rucar a la porta i apar-egué
un misontg~::, d' aquesta que van amb moto. Ú)l cor em va bategar de
p:~"essa. Per~ no: el noi en va dí.r- que s·hav.í.aequí,vocat de pis i
em va demanar que 1i torn6s la flor.
